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AIQUfiN KEPADA CALON:
Stla pasttkan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungl 6 muka surat
bercetak dan ENAI\,! (6) soalan sebelum anda memulakan peperiksaan lnt.
Jawab mana-mana EMPAT (4) soalan. dt dalam Bahasa Malaysla.
Markah bagi setiap soalan adalah 1OO. Pecahan markah bagl bahagian-
bahaglan soalan adalah seperti dt dalam kurungan (...).
Mestn httung boleh digunakan dan proses klraan mesttlah dttunJuk dengan
Jelas.
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l. Enctk X merancang untuk membaJa rumput-rampai dalam suatu
kawasan. ' Rumput-rampal ltu memerlukan nitrogen, fosforus dan kaltam
sekurang-kurangnya seperti yang dibert dt bawah.
AI\4AUN YANG DIPERLU OLEH RUMPUT
Mtneral
Nttrogen
Fosforus
Kallam
Berat Mtntmum fKgl
TtgaJents baJa dagangan boleh dldapatt, analtsts dan harga adalah sepertl
bertkut:-
SIFAT-SIFAT BA.IA (PER IOO KGI
JEMS IGI\DUNGAT{ I{ANDUNGAIV IGT{DUNGAilI HARGA
BAIS NIIROGEII0qI FoSFOF[-ts[d I{ALLAM ($)
Encik X boleh membell sebanyak mana baJa yang dta suka dan
mencampurkannya sebelum dtgunakan ke atas rumput-rampal'
Rumuskan satu masalah aturcara llnear dan selesalkan dengan kaedah
Stmpleks untuk menentukan berapa banyak settap Jenls baJa dla perlu
belt untuk memenuhl keperluan dt atas pada kos mlnlmum.
(10006)
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Suatu proJek terdtrt dartpada 2O aktlvltt yang berlkut. PraJadtan dan
tempoh bagt setlap aktlviti dtbert sepertl berikut:-
Akttvltl Tempoh (mtnttl
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(a) Luktskan rangkatan CPM. (3Oo/o)
(b) Bagt settap nod cartkan masa terawal dan masa terlewat.
Kenalpastlkan ltntasan genttng. Apakah masa mlnlmum untuk
menytapkan proJek ttu?
(4Oo/ol
(c) CartkanJumlah apungan dan apungan bebas bagl setlap aktlvttt.
(30%)
3. (a) SH adalah satu glcdung rekod tempatan yang pakar dalam muzik
tradlstonal. Pada masa sekarang stor ltu be{aya dalam Jualannya
dengan Jualan $4OO,OOO bagt setahun. Bagl sepanJang tahun
Jualannya berlaku dengan kadar malar. SH mernbell rekod-
rekodnya darl Syartkat rekod yang major. SH menJual rekodnya
5/3 dart harlla beltan darl syartkat tat. Kos pesanan lalah $25, ttdatc
bergantung kepada salz rekod. Kos penahan lnventorl tahunan
adalah 1O06 darl kos paras lnventorl purata. Apakah ntlal rhggtt
bagt kuantltl pesanan optlmal? Berapa kallkah SH perlu pesan
dalam setahun? Apakah masa ldtaran opttmal?
(5oolo)
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(b) Selesalkan masalah penSlangkutan berlkut bagl kos mlnlmum.
SUMBER
PERM
(5Oolo)
PerttmbangkanJadual bayaran (pay ofO yang berlkut, dl mana
masukannya adalah pulangan bersth dalam rtnggtt.
(a) Andatkan ttada maklumat dtberl mengenal keadaan. Apakah
keputusan opttmum Jtka krlterla berlkut dlgunakan:
a
dtu
(t) Laplace(fll) Makslmaks
(il)
(tv)
Makslmln
SesAlan mlntmaks
('mlnimax regret)
(6o0/o)
,,,5/.
DESTINASI
r12ls
BEI(AL
A lre l-e LI 45
B t_e t-q V 50
c lr t-s l-e 45
D l-1 V l-e 30
INTAAN 90 30 50
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(b) Andatkan kebarangkallan untuk keadaan dtbert seperil berrkut dt
bawah. Apakah keputusan opilmum? Juga cartkan ntlatJangkaan
untuk maklumat sempurna (EVPI).
-5-
O
d2l = o.+
d4l = O.2
(4W/ol
Suatu Syartkat menganggarkan bahawa permlntaan sepanJang mtnggu
untuk batk pullh alat kelengkapan untuk enJtn-enJtn kectl adalah satu
pembolehubah rawak dengan taburan bertkut:-
dl) = O.1;
p(3) = 0.3;
5.
p(O) = O.O3
p(3) = 0.06
p(6) = O.l4
P(9) = O.O9
P(12) = 9.91
P(I) = O.O5
P(4) = O.11
p(Z = O.13
P(lO) = O.OO
P(2) = O.O5
p{5) = O.l3
p(8) = O.1I
p(11) = O.O3
Kos satu alat kelengkapan adalah $166.67, kos satu pesanan adatah $5O,
kos menylmpan satu alat kelengkapan dl dalam inventorl bagl satu tahun
adalah 2Oo6 dartpada harga bellan, dan masa mendulu adalah satu
mtnggu. Andatkan terdapat 50 mtnggu dl dalam setahun.
(a) Tentukan kuantltt pesanan optlmum. (300/6)
(b) Sedlakan satu Jadual yang boleh dlgunakan sebagat petunJuk bagt
membuat keputusan untuk nllal bagl kebarangkaltan dan bagt
'stockout' yang berlalnan. Jadual ltu perlu menunJukkan tltlk
pesanan semula (reorder potnt), stok keselamatan, kebarangkallan
bagl leblh darl satu 'stockout' setahun, bllangan purata 'stockout'
setahun. danJangkaan kos tahunan bagl stok keselamatan.
(600/6)
(c) Apakah ttttk pesanan semula Jlka pthak pengurusan memutuskan
bahawa kebarangkaltan bagl lebth darl satu 'stockout' dalam
setahun tldak meleblhl 506?
(1oolo)
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6. Data di bawah menunJukkan permtntaan sebenar untuk suatu
pengeluaran sepanjang 1O tempoh masa.
TEMPOH TVIASA PERMINTAAN
(a) carlkan persamaan garls lurus yang terbalk mencocok data dengan
menggunakan kaedah kuasa dua terkectl.
l4Oo/o)
(b) Gunakan persamaan lnl untuk meramalkan permlntaan dl dalam
temPoh 1I.
(20o/ol
(c) Gunakan 22 sebagai tekaan awal untuk permtntaan dalam tempoh
pertama, dan s = o.4. Gunakan model keltctnan eksponen untuk
meramalkan permtntaan dalam tempoh 11. Adakah model tnl
(4W/ol
sesual dalam kes lnt? MengaPa?
- oooOooo -
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